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 r:.__-Rvuting# 01 71-n Resolution #1 1971-1972 
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. 
FRO'{: 
RE: 
THE FACULTY SBL·h'.'l'E :•teetine on j'septemhrr J .} , I 97 L 
. (Dote) 
r . For n,'l.l r...osolu::.i<:n (Act of De.t et:minncion) 
I!. Roco:nc: ... ndntlcn (Urg,ln£ the fitness of) 
lII. Ocher (:lotice, P.cqut!.St • H.cport, etc .) 
TO; ·rne PACULtY SE~AtE 
.RR: l. lJECT.SIC::? i'..f:O llCTlOX TI\KhS OX FORMAL RSSOLO'tlON' 
a . 11.ccepted. E.ffcct ive date.~-------------
b. Def.eTt'ed for di~CU$$i(a~ with the Fe.cult:,- Sen.2te on. _ _ ____ _ 
c . Unc.cc.:!,,;ptal:le for tb:: TOl.lSOoD cont.lined in the nt t'1ched -.?xpl anction 
tt, 1Jt. PROPOSED AC!IOX OR CO~lllZN'I ON RRCOI-C.ffiNDATIOH 1 P.EOU},:,S't, Kl"?ORT , £'tC. 
•• Rcc~lv~d and :lckoowledgud 
OISTRIBUTIOII: 
Others as identifi~d: 
DJ.sttibutiotl Dato : 
Oat~ Re<:c.iv l~d by the Sl'OZlt..?: _____________ _ 
 . 
• 
._) 
-w: ?RESI:>~lrl' ALBERT W. tROW)I 
FR0:•1: 'f t:£ l:'ACULTY SESb'i'E Mc('t i r..g on So " tomh "r J 3 l 921 
- (Date) ' 
RH~ 1, For-•nill R~solct ion (Act of Oect? rmi tH\tion) 
11. i{Cccma:endati<l-n (Urgi::ag th~ fitness o !' ) 
It I . O~li(.!r (Nvtlc.e, R<.~que:st. Repor t l e ct: ,) 
SUBJeCT· 
Col!~Cto.s on tlte Roohet:tor Cai..pus 
Senator Va!"I D1,,1~er moved: " thl\t henceforth sel ec-tion or courses to be 
offllred a L tho ?Dcheste.r campuc choll be done by the individual depirtr:::ent3 
w.ltll the ::oneul t at.1.orl \.,ith the faculty mec.bers. concorned." 
TO: 
FRO!<!: 
RE : 
'!'ER -PACUL'i"i SF.Nbl'E 
PRESIDENT A?.BtRT W. BROW:{ 
I. lJECrs rot; AND ACTJO:~ T..AKF.ti o:~ POR:1At.. RE.SOIJJl'tO! 
a, Ac.capt~tl. Ef feet lve Dato _____________________ _ 
b. Deferri!d for diacoso1on with the F.e(;olty Sunatl? (In. _ _______ _ 
U, III. 
c. Unacce:pt'lb 1~ Iur the tt:a<0ons coot.alnod in tho attached ~plonatioJ'\ 
e. R~celvod and acknoulcdg;?d 
b. Coc::nontr 
Others a<J idoa.tif1..:.d: 
DJ.!::.rlbu.cif)n D,1tc,: ____ ____ _ 
Signed:.___,,,,,(2_1..,..,.ct,,,._~~-,-...,-· ~ .___ 
(Pro?aident of tho College) 
Oat..: R&cl"iv~·d by the Sena t e : _______ _ 
 u 
TO: PRES10er~1· ,\LBeRt W. BROWY 
f R.O~: THE FACULTY SEN.\'.i'E l·~cting op.. §99:;.e;nh-er 13, 1971 
(03t0) 
R;: X I. Formt1.l Rc:'iiolution (Act of Detei:mination) 
II. R.e.com=iend~cioa (Urging th~ (itnCU$ of) 
tlt. Otl11.'lr (Notice, Reque~t. Report, ecc . ) 
SlfSJECT: Courees on the Rochostar canp~s 
Sen;1t.or var. ouzer reoved: "that henceforth soloctio~ of courses to be 
offered at: the H.cche$t:.er ca:r:.gus, $h..>.ll be dono by tho indiviC:.1al depa=tir.eni:s 
wit.h th<i consul;ation wi.:.h the faculty members conce.rni!(J . " 
TO: 
FROM: 
l!E: 
THE FACULTY SENATE 
PRES!Dl.""NT Al.BERT W. "8RQW1; 
! . OECISIOS 1L"ffi ACTION TAXEN ON 1:0iU4.\.L RESOLUTION 
a. ~~cepted. Effective Date·- --- - - --------------~ 
b. Def~rred (or discussloo with th<!: I-'oculcy Senate on. ________ _ 
c. Unacce?toble fot the reasons conc~!ned iP th~ Dtt~ched explanat ion 
II. III.. a . Received and ,1.cknowladged 
b. Co~me.nt: 
Others as identified: 
Oi stribuciou Dote:_~~-~---~ 
Date Received by tho Sooato: ___ _ ___ ~ 
 
 
'..J .. 
J 
-ro: PR£SIDJm: A!.JlERT II. BRO'·'N 
FRCa : THE FJ.CUL!Y SCNA.1'£ Uceting ,on s,,pt l 3 J 971 
(Date) 
Rf:: 1. fQnn.al Re~olctton ( ,-..ct of Dc.ternl1u1t:lo-o) 
I I. Reco:::..ne.ndaclon (Cr31ng the f i~ness of) 
Jtt. Oth~r (Nocica. Request, Report; etc . ) 
SHBJECL: Courafls 01\ Rcc!leste.r C41npu:8 
St.'l;'Jl)t.O:::' van Ouzer ~oved : "That he:1cofor':h sel ection of cot..:r~es to bo 
offered ttt the Rochesce..= Q\!npts sha.11 be do ne by the ir.divi d uitl dcpar cm.e.nts 
,.,L !'.l"I :.ha consult.cttion .. ·i th the fac1.1.lt.y me.."lmers cou:::octted ." 
TO: 
,ao,i, 
RE: 
'!HS J;ACut'rY SENA':'il 
PRESlDF.Nt AtBeaT 'W . BROWN" 
Signed T.IJ- {'l~ J, J)M e Sent t..rtS_;f.} le( 
' Cf? che SeD<>tef i -Y 
-· · -· [1· ······· · · ··· ···· · 
t. OECTS!ON ;..:m ACTICN 'i'~'cl; ON rorUfAL Rt:SOLUTION 
a. /,ccepced , Effaccive Date _____________ _______ _ 
b . b~f~rred for diGCYSSion wich the Facult y Secat ~ on _ _ _ _____ _ 
t - Unaccept.oble for the reasons concoined in the a ttached e~plan$tion 
TI. II:.. a . R~ceived and ~ckoowledgal 
b. ComotJ:t: 
Otherr. :is 1.<li!nti(li:d: 
DistribuLi,'ln 1)1).t'<!!. ________ _ 
S1gncd:~flv~/=. ~...._  __()_;--t..::_:::___c../j_~~_::....-
(Prcsidcnt of the Cnll~ga) 
O:i.1:,~ R.eet!ivcd by tku S~Mt\l: _______ _ 
